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S. Endoplasmic reticulum stress disrupts lysosomal homeostasis in human trophoblasts. The 39th Annual Meeting of the 
American Society for Reproductive Immunology; 2019 Jun 12-16; Grand Rapids, USA. （ポスター）
7) Yoneda N. The relationship between intra-amniotic infection/inflammation and ‘sludge’ in preterm labor. International 
Seminar-Prevention of Preterm Birth-; 2019 Nov18; Toyama.
8) Tsuda S, Hamana H, Shima T, Ushijima A, Tsuda K, Muraguchi A, Kishi H, Saito S. Failure of clonal expansion of decidual 
regulatory T cells is present in preeclampsia, but not in miscarriage, suggesting that fetal antigen - specific tolerance might 
be disturbed in preeclampsia. 14th World Congress of the International Society for Immunology of Reproduction / The 34th 
Annual Meeting of the Japanese Society for Immunogy of Reproduction; 2019 Nov 13-16; Nara. ISIR Young Investigator 
Award. New Investigator Award of European Society for Reproductive Immunology (Clinical Science).
9) Tsuda S, Sameshima A, Sekine M, Kawaguchi H, Fujita D, Makino S, Saito S. Current trends of pre-conception status, 
obstetric outcomes in pregnancies complicated with systemic lupus erythematosus (SLE), rheumatoid arthritis (RA) and 
inflammatory bowel disease (IBD) in Japan: A nationwide retrospective descriptive study. 14th World Congress of the 
International Society for Immunology of Reproduction / The 34th Annual Meeting of the Japanese Society for Immunogy of 
Reproduction; 2019 Nov 13-16; Nara. （ポスター）
10) Tsuda K, Kishi H, Nakashima A, Hamana H, Ushijima A, Tsuda S, Shima T, Shitaoka K, Kobayash E, Ozawa T, Muraguchi A, 
Saito S. TCR repertoire analysis of cytotoxic T cells in tumor-infiltrating lymphocytes and peripheral blood lymphocytes in 
uterine endometrial cancers. 14th World Congress of the International Society for Immunology of Reproduction / The 34th 
Annual Meeting of the Japanese Society for Immunogy of Reproduction; 2019 Nov 13-16; 奈良．
11) Kusabiraki T, Nakashima A, Aoki A, Saito S. Overexpression of ATG4B-mediated autophagy insufficiency is a novel 
feature of preeclampsia with fetal growth restriction. 第71回日本産科婦人科学会学術講演会; 2019 Apr 11-14；名古屋．
（シンポジウム・ワークショップ パネル）
12) Kusabiraki T, Nakashima A, Aoki A, Saito S. Over-expression of ATG4B, which leads to autophagy insufficiency, is a novel 
feature of preeclampsia with fetal growth restriction. The 39th Annual Meeting of the American Society for Reproductive 
Immunology; 2019 Jun 12-15; Michigan. （ポスター）
13) Kusabiraki T, Nakashima A, Aoki A, Saito S. Over expression of ATG4B is a new cause of autophagy insufficiency that 
leads to preeclampsia with fetal growth restriction. 14th World Congress of the International Society for Immunology of 
Reproduction / The 34th Annual Meeting of the Japanese Society for Immunogy of Reproduction; 2019 Nov 13-16; Nara. 
（ポスター）
14) Morita K, Ono Y, Takeshita T, Sugi T, Fujii T, Yamada H, Nakatsuka M, Fukui A, Saito S. Risk Factors and Outcomes of 
Reccurent Pregnancy Loss in Japan. 14th World Congress of the International Society for Immunology of Reproduction / 
The 34th Annual Meeting of the Japanese Society for Immunogy of Reproduction; 2019 Nov 13-16; Nara. 
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status of uterine DCs in comparison with sperm and seminal plasma before implantation. 14th World Congress of the 
International Society for Immunology of Reproduction / The 34th Annual Meeting of the Japanese Society for Immunogy of 
Reproduction; 2019 Nov 13-16; Nara. （ポスター）
16) 齋藤　滋．関節リウマチ患者の妊娠を向上させるために−プレコンセプションケアの有用性−．第20回兵庫リウ
マチチーム医療研究会；2019 Dec 14；神戸．（招待講演）
17) 齋藤　滋．リウマチ・膠原病医に知って欲しい妊娠前，妊娠中，授乳期における産婦人科的知識と診療．日本
リウマチ学会　JCR2019 全国中央教育研修会・大阪大会；2019 Dec 8；大阪．（招待講演）
18) 齋藤　滋．胎盤と感染　ー子宮内の感染，炎症は早産を引き起こすのみならず，胎児の神経発達障害の原因と
なるー．第27回日本胎盤学会学術集会・第37回日本絨毛性疾患研究会；2019 Nov 30；倉敷．（招待講演）
19) 齋藤　滋．流産，早産，妊娠高血圧症候群の病態とその管理．第63回HIS研究発表会；2019 Nov 23；横浜．（招待講演）
20) 齋藤　滋．産婦人科が知っておくべき妊娠時の感染の母子への悪影響ならびにその対策．第67回北日本産科婦
人科学会総会・学術講演会；2019 Sep 28-29；福井．（招待講演）
21) 齋藤　滋．リウマチ・膠原病医に知って欲しい妊娠前，妊娠中，授乳期における産婦人科的知識と診療．日本
リウマチ学会　JCR2019 全国中央教育研修会・東京大会；2019 Aug 25；東京．（招待講演）
22) 齋藤　滋．正常妊娠および異常妊娠における補体．第56回日本補体学会学術集会；2019 Aug 24；東京．（シンポ
ジウム・ワークショップ パネル）．（招待講演）
23) 齋藤　滋．インターフェロン，サイトカインによる過剰な炎症は妊娠合併症，胎児脳発達障害の原因となる．
第84回インターフェロン・サイトカイン学会学術集会；2019 Aug 3；神戸．（招待講演）
24) 齋藤　滋．IBDと妊娠 −母子に及ぼす薬物治療の影響—．第56回日本消化器免疫学会総会；2019 Aug 2；京都．（招
待講演）
25) 齋藤　滋．我が国の周産期臨床研究の現状と今後の方向性．第55回日本周産期・新生児医学会学術集会；2019 
Jul 13-15；松本．（シンポジウム・ワークショップ パネル）．（招待講演）
26) 齋藤　滋．妊娠高血圧症候群 Up-to-Date. 第137回関東連合産科婦人科学会；2019 Jun 16；東京．（招待講演）
27) 齋藤　滋．周産期三大疾病である不育症，早産，妊娠高血圧症候群の病因と治療．2019年度北雲会学術講演会；
2019 May 25；島根．（招待講演）
28) 齋藤　滋．生殖免疫の謎を解き明かす．第12回六甲産婦人科疾患研究会；2019 May 16；兵庫．（招待講演）
29) 齋藤　滋．リウマチ・膠原病医に知って欲しい妊娠前，妊娠中，授乳期における産婦人科的知識と診療．日本
リウマチ学会　JCR2019 アニュアルコースレクチャー；2019 Apr 14；京都．（招待講演）
30) 齋藤　滋．富山大学で行なってきたこと −総括−．平成30年度富山県産科婦人科学会第5回例会・特別講演会；
2019 Mar 19；富山．（招待講演）
31) 齋藤　滋．明日から実践できる漢方治療 ー不育症，更年期障害，婦人科癌治療の立場からー．第21回徳島
Kampo研究会；2019 Feb 19；徳島．（招待講演）
32) 齋藤　滋．妊娠高血圧症候群の最近の話題．第31回富山県母性衛生学会総会・学術集会；2019 Feb 16；富山．（招
待講演）
33) 塩﨑有宏．倫理委員会企画　JSOG周産期・腫瘍・生殖　データベースの新展開　周産期分野．第71回日本産科
婦人科学会学術講演会；2019 Apr 11-14；名古屋．（シンポジウム・ワークショップ パネル）
34) 塩崎有宏，本郷綾華，谷　英理，草開　妙，田中　智子，津田　さやか，伊藤　実香，米田　徳子，米田　哲，
齋藤　滋．正期産でAGA児を産むための最適な妊娠中体重増加量の検討．第71回日本産科婦人科学会学術講演会；
2019 Apr 11-14；名古屋．（ポスター）
35) 塩﨑有宏，山田清貴，草開　妙，田中智子，津田さやか，伊藤実香，米田徳子，米田　哲，齋藤　滋．短時間
のうちに大きさが急激に変化した胎盤辺縁洞の1例．第93回日本超音波医学会学術集会；2019 May 24-26；東京．
36) 塩﨑有宏，山田清貴，須田尚美，森田恵子，田中智子，草開　妙，津田さやか，米田徳子，伊藤実香，米田　哲，
斎藤　滋．非妊時体格指数に応じた，AGA児を正常経腟分娩するための至適な妊娠中体重増加量の検討．第55
回日本周産期・新生児医学会学術集会；2019 Jul 13-15；松本．
37) 米田　哲，米田徳子，塩崎有宏，齋藤　滋．未破水切迫早産に対する本邦独自の長期tocolysisの効率を算出する
方法．第71回日本産科婦人科学会学術講演会；2019 Apr 11-14；名古屋．（ポスター）
38) 米田　哲．妊娠32週未満の未破水切迫早産に対する正確な羊水中病原微生物の評価と病態別治療戦略について 
−適切な抗菌薬の選択と17OHP-C投与による妊娠期間の延長効果−．第36回 日本産婦人科感染症学会；2019 May 
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25；宮崎．（シンポジウム・ワークショップ パネル）
39) 米田　哲，伊藤実香，齋藤　滋．切迫早産に対する17OHP-C（プロゲデポー）治療は，late preterm児の出産を
減少させえる？ 第7回賢英周産期フォーラム；2019 Jun 22；富山．
40) 米田　哲．切迫早産と診断した症例に対する長期tocolysis治療の「ムダ」を求める方法．第13回日本早産学会；
2019 Oct 5；東京．
41) 米田　哲．超早産とUreaplasma/Mycoplasma子宮内感染との関連性について．第64回日本新生児成育医学会.シン
ポジウム；2019 Oct 5；鹿児島．（シンポジウム・ワークショップ パネル）．（招待講演）
42) 中島彰俊，草開　妙，青木藍子，牛島明美，津田さやか，島　友子，吉森　保，斎藤　滋. Transcriptional factor 
EB (TFEB) might be a new therapeutic target of preeclampsia from the placental findings of trophoblasts-specific autophagy 
knockout mouse model. 第71回日本産科婦人科学会学術講演会；2019 Apr 11-14；名古屋．（ポスター）
43) 中島彰俊，草開　妙，本村健一郎，青木藍子，牛島明美，津田さやか，島　友子，吉森　保，左合治彦，松本健治，
斎藤　滋．血清中リソソーム測定による胎盤オートファジー機能低下検出法の確立．第40回日本妊娠高血圧学
会学術集会；2019 Sep 21-22；埼玉．
44) 中島彰俊，草開　妙，青木藍子，牛島明美，安田一平，津田さやか，島　友子， 斎藤　滋．リソソーム内酵素測
定による胎盤オートファジー機能低下検出法の新規開発．第27回日本胎盤学会学術集会；2019 Nov 29-30；倉敷．
45) 米田徳子，米田　哲，生水貫人，草開　妙，田中智子，津田さやか，塩崎有宏，齋藤　滋．迅速高感度PCR法
で検出した胎盤擦過Ureaplasma, Mycoplasma感染例は周産期予後不良で，高度のCAMに関連する．第71回日本産
科婦人科学会学術講演会；2019 Apr 11-14；名古屋．（ポスター）
46) 米田徳子，米田　哲，須田尚美，山田清貴，草開　妙，田中智子，津田さやか，伊藤実香，塩﨑有宏，齋藤　滋．
迅速高感度PCR法を用いた切迫早産の適切な抗菌薬治療による周産期予後の検討．第55回日本周産期・新生児
医学会学術集会；2019 Jul 13-15；松本．
47) 米田徳子．早産と子宮内感染・炎症 ～病態解明と新たな治療を目指して～．道央圏周産期医療研修会；2019 
Nov 10；札幌．（招待講演）
48) 伊藤実香，米田　哲，塩崎有宏，米田徳子，齋藤　滋．妊婦の発酵食品摂取頻度と早産リスク ～ エコチル調査
より．第55回日本周産期・新生児医学会学術集会；2019 Jul 13-15；松本．
49) 伊藤実香，米田　哲，塩崎有宏，米田徳子，齋藤　滋，𡈽田暁子，　浜崎　景，　松村健太，稲寺秀邦．発酵食
品の摂取頻度と早産 ～エコチル調査より～．令和元年度富山県産科婦人科学会第1回例会・特別講演会；2019 
Jun 21；富山．
50) 伊藤実香，米田　哲，齋藤　滋．エコチル調査により判明した発酵食品（味噌汁，納豆，ヨーグルト）が持つ
自然早産予防効果．第7回賢英周産期フォーラム；2019 Jun 22；富山．
51) 米澤理可，鮫島　梓，齋藤　滋．抑うつ症状に対し漢方治療を行った婦人科症例における漢方学的背景（気血水）
の検討．第39回産婦人科漢方研究会学術集会；2019 Sep 1；大阪．
52) 米澤理可，鮫島　梓，齋藤　滋．女性の不正子宮出血に対する漢方薬の有効性について．第42回日本東洋医学
会北陸支部例会；2019 Oct 20；富山．（招待講演）
53) Tsuda S, Morita K, Shima T, Ushijima A, Tsuda K, Saito S. Single-cell T cell receptor (TCR) repertoire analysis revealed 
insufficient clonal expansion of decidual effector regulatory T cells was present in preeclampsia, but not in miscarriage, in 
humans. 第71回日本産科婦人科学会学術講演会；2019 Apr 11-14；名古屋．JSOG congress encouragement award
54) 伊東雅美，吉野　修，小林　睦，小野洋輔，齋藤　滋．Bone Morphogenetic Protein(BMP)2が卵胞発育へ及ぼす
影響について．第71回日本産科婦人科学会学術講演会；2019 Apr 11-14；名古屋．（ポスター）
55) 竹村京子，中島彰俊，本郷綾華，谷　英理，鮫島　梓，島　友子，野村恵子，吉野　修，齋藤　滋．偶発的に
発見できた性腺異形成を基にした未分化胚細胞腫の一例 第61回日本婦人科腫瘍学会学術講演会；2019 Jul 4-6；
新潟．（ポスター）
56) Tsuda K, Nakashima A, Tsuda S, Shima T, Yoshino O, Saito S. Clonally expanded populations of cytotoxic T cell in tumor 
infiltrated lymphocyte and peripheral blood in uterine endometrial cancer. 第71回日本産科婦人科学会学術講演会；2019 
Apr 11-14; 名古屋．（ポスター）
57) Tsuda K, Kishi H, Nakashima A, Hamana H, Ushijima A, Tsuda S, Shima T, Shitaoka K, Kobayash E, Ozawa T, Muraguchi 
A, Saito S. TCR repertoire analysis of cytotoxic T cell in tumor infiltrated lymphocyte and peripheral blood lymphocyte in 
endometrial cancer. 第48回日本免疫学会学術集会；2019 Dec 11-13；浜松．（ポスター）
58) 草開　妙，中島 彰俊，青木 藍子，齋藤　滋．ATG4B過剰発現によるオートファジー抑制は FGR合併妊娠高血
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圧腎症の発症に関与する 新しい機序である．第6回中日本産婦人科セミナー；2019 Jul 20-21；四日市．
59) 草開　妙，中島彰俊，青木藍子，藤田尚信，吉森　保，本村健一郎，松本健治，齋藤　滋．ATG4B過剰発現は新規オー
トファジー抑制メカニズムとしてFGR合併妊娠高血圧腎症の発症に関与する．第40回日本妊娠高血圧学会学術
集会；2019 Sep 21-22；さいたま．
60) 草開　妙，竹村京子，竹内麻優子，才津義亮，伊東雅美，島　友子，中島彰俊，岡田潤幸，藤間博幸，髙橋　裕，
桑間直志，齋藤　滋．卵管流産後 侵入胞状奇胎として 腹腔内再発をきたした一例．令和元年度富山県産科婦人
科学会第3回例会・特別講演会；2019 Oct 24；富山．
61) 草開　妙，中島彰俊，青木藍子，齋藤　滋．ATG4B過剰発現によるオートファジー抑制はFGR合併妊娠高血圧
腎症の発症に関与する新しい機序である．第37回日本胎盤学会学術集会；2019 Nov 29-30；倉敷．（シンポジウム・
ワークショップ パネル）
62) 田中智子，和田　努，宇埜生美恵，荻原沙希，石川明香里，伊藤哲生，王生美沙，鮫島　梓，恒枝宏史，齋藤　
滋，笹岡利安．Deletion of ERa in T cells exacerbates glucose tolerance by causing chronic inflammation of the visceral 
adipose tissues in gestational diabetic mice. 第71回日本産科婦人科学会学術講演会；2019 Apr 11-14；名古屋．（ポスター）
63) 田中智子*，和田　努，宇埜生美恵，荻原沙希，石川明香里，伊藤哲生，王生美沙，鮫島　梓，恒枝宏史，齋藤　
滋，笹岡利安．T細胞ERα欠損が妊娠糖尿病病態におよぼす影響の解析．第62回日本糖尿病学会年次学術集会；
2019 May 23-25；仙台．（ポスター）
64) 田中智子，米田徳子，須田尚美，山田清貴，草開　妙，津田さやか，伊藤実香，米田　哲，塩崎有宏，齋藤　滋．
ABPC耐性大腸菌による早発型敗血症のため新生児死亡に至ったpreterm PROMの1例．第67回北日本産科婦人科
学会総会・学術講演会；2019 Sep 28-29；福井．
65) 田中智子，米田徳子，須田尚美，山田清貴，草開　妙，津田さやか，伊藤実香，米田　哲，塩崎有宏，齋藤　滋．
皮膚筋炎および関節リウマチを合併し妊娠27週に突然の胎児機能不全を呈した一例．第47回北陸産科婦人科学
会総会ならびに学術講演会；2019 Jun 1-2；富山．
66) 安田 一平．精漿による着床前の子宮内樹状細胞誘導の解析．第6回先進イメージング研究会；2019 Jan 11-12；兵庫．
67) 安田一平，吉野　修，竹村京子，島　友子，中島彰俊，齋藤　滋．子宮筋腫合併不育症患者におけるcine MRI
による子宮内膜異常蠕動の検討．第59回日本産科婦人科内視鏡学会学術講演会；2019 Sep 12-14；京都．（ポスター）
68) 安田一平，西郡高志，津田さやか，川口美保子，津田　桂，米田徳子，米田　哲，塩﨑有宏，齋藤　滋．多職
種連携を要した特定妊婦の1症例（統合失調症合併）．令和元年度富山県産科婦人科学会第4回例会・特別講演会；
2019 Nov 27；富山．
69) Yasuda I, Ueda M, Moriya T, Ikebuchi R, Kusumoto Y, Ushijima A, Shima T, Akitoshi N, Tomura M, Saito S. 着床前子宮
における樹状細胞のサブセット解析．第27回日本胎盤学会学術集会；2019 Nov 29-30；倉敷．
70) Yasuda I, Ikebuchi R, Ueda M, Moriya T, Kusumoto Y, Ushijima A, Shima T, Nakashima A, Tomura M, Saito S. Both 
sperm and seminal plasma maintain tolerogenic condition by induction of immature uterine DCs before implantation. 第48
回日本免疫学会学術集会；2019 Dec 11-13；浜松．（ポスター）
71) 才津義亮，津田さやか，竹内麻優子，草開　妙，米田徳子，塩﨑有宏，米田　哲．Alagille症候群合併妊娠の一例．
第67回北日本産科婦人科学会総会・学術講演会；2019 Sep 28；福井．
72) Shozu K, Tsuda S, Hongo A, Tani E, Morita K, Yoneda N, Yoneda S, Shiozaki A, Saito S. Prophylactic balloon occlusion 
of the common iliac artery is more effective to reduce massive bleeding than balloon occlusion of internal iliac artery in 
placenta previa. 第71回日本産科婦人科学会学術講演会；2019 Apr 11-14；名古屋．（ポスター）
73) Shozu K, Komatsu M, Kaneko K, Dozen A, Machino H, Nakashima A, Saito S, Hamamoto R. Epigenetic regulation of the 
WNT7A gene in ovarian clear cell carcinoma. 第78回日本癌学会学術総会；2019 Sep 26-28；京都．
74) 新居絵理，八十島邦昭，布村晴香，結城浩良，日高隆雄．産褥期の大量出血に対し子宮動脈塞栓術と子宮鏡下
手術を施行した胎盤ポリープの2例．第47回北陸産科婦人科学会総会ならびに学術講演会；2019 Jun 1-2；富山．
75) 新居絵理，齊藤　悠，田村賢太郎，長岡秀貢，猪又智実，川﨑裕香子，牧本優美，吉田丈俊．壊死性腸炎を疑
い開腹手術を行ったが，虚血性変化を認めなかった超低出生体重児．第55回日本周産期・新生児医学会学術集会；
2019 Jul 13-15；松本．（ポスター）
76) 新居絵理，八十島邦昭，布村晴香，結城浩良，日高隆雄．分娩誘発後の帝王切開に至るリスクを予測する．令
和元年度富山県産科婦人科学会第4回例会・特別講演会；2019 Nov 27；富山．
77) 古村恭子，小野洋輔，稲田貢三子，佐々木泰．妊娠前の卵巣チョコレート嚢胞摘出術が周産期予後に与える影
響に関する検討．第40回日本エンドメトリオーシス学会学術講演会；2019 Jan 19-20；東京．
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78) 古村恭子，小野洋輔，稲田貢三子，佐々木泰．妊娠前の卵巣チョコレート嚢胞摘出術が周産期予後に与える影
響に関する検討 第71回日本産科婦人科学会学術講演会；2019 Apr 11-14；名古屋．（ポスター）
79) Tani E, Tsuda S, Hongo A, Shozu K, Morita K, Yoneda N, Yoneda S, Shiozaki A, Saito S. Pregnancy outcome and 
complications of myotonic dystorophy: A study of 5 patients and review of literature. 第71回日本産科婦人科学会学術講
演会；2019 Apr 11-14；名古屋．（ポスター）
80) 谷　英里，中島彰俊，西郡高志，伊東雅美，竹村京子，島　友子，齋藤　滋．プラチナ感受性再発卵巣癌に対
する維持化学療法からオラパリブへの切り替えを行った３症例について．第47回北陸産科婦人科学会総会なら
びに学術講演会；2019 Jun 1-2；富山．
81) 山田清貴，津田さやか，須田尚美，草開　妙，田中智子，伊藤実香，米田徳子，米田　哲，塩﨑有宏，齋藤　滋．
当院における子宮形態異常合併妊娠の周産期予後に関する検討．第47回北陸産科婦人科学会総会ならびに学術
講演会；2019 Jun 1-2；富山．優秀演題賞
82) 山田清貴，米田徳子，須田尚美，草開　妙，田中智子，津田さやか，伊藤実香，米田　哲，塩﨑有宏，齋藤　滋．
術前診断が困難で子宮全摘術を施行した穿通胎盤の3症例．第55回日本周産期・新生児医学会学術集会；2019 
Jul 13-15；松本．（ポスター）
83) 須田尚美，津田さやか，草開　妙，山田清貴，田中智子，米田徳子，米田　哲，塩﨑有宏，平井忠和，齋藤滋．
ステロイド投与後に右心不全を生じたファロー四徴症術後妊娠の一例．平成30年度富山県産科婦人科学会第4回
例会・特別講演会；2019 Feb 20；富山．
84) 須田尚美，島　友子，竹村京子，山田清貴，鮫島　梓，中島彰俊，吉野　修，齋藤　滋．当院で経験した病的
肥満症例に対する全腹腔鏡下子宮全摘出術の有用性の検討．第71回日本産科婦人科学会学術講演会；2019 Apr 
11-14；名古屋．（ポスター）
85) 須田尚美，島　友子，本郷綾華，谷　英理，山田清貴，竹村京子，鮫島　梓，中島彰俊，𠮷野　修，齋藤　滋．
富細胞平滑筋腫と鑑別を要した閉経後の子宮頸部原発の子宮腺肉腫の一例．EGOG CPiC meeting；2019 Apr 20-
21；新潟．
86) 須田尚美，草開　妙，津田さやか，山田清貴，田中智子，米田徳子，米田　哲，塩崎有宏，齋藤　滋．当院で
経験した前置血管4症例の検討．第55回日本周産期・新生児医学会学術集会；2019 Jul 13-15；松本．（ポスター）
87) 須田尚美，津田さやか，鮫島　梓，山田清貴，草開　妙，田中智子，米田徳子，米田　哲，塩﨑有宏，齋藤　滋．
各診療科で連携し妊娠管理を施行した若年性特発性関節炎（JIA），関節リウマチ（RA）症例．第22回富山県母
子医療研究会；2019 Mar 6；富山．
88) 本郷綾華，塩崎有宏，谷　英理，生水貫人，森田恵子，津田さやか，米田徳子，米田　哲，齋藤　滋．産科DIC
のため輸血するも奏功せず子宮全摘に至った未受診，常位胎盤早期剥離，子宮内胎児死亡の一例．第31回富山
県母性衛生学会総会・学術集会；2019 Feb 16；富山
89) 本郷綾華，塩崎有宏，谷　英理，生水貫人，森田恵子，津田さやか，伊藤実香，米田徳子，米田　哲，齋藤　滋．
産科DICのため輸血するも奏功せず子宮全摘に至った未受診，常位胎盤早期剥離，子宮内胎児死亡の一例．第71
回日本産科婦人科学会学術講演会；2019 Apr 11-14；名古屋．（ポスター）
90) 広兼綾華，酒井正利，丸山恵利子，福田香織，前喜代子，川原領一，中川俊信．骨盤X線計測における恥骨児頭
間の距離と分娩予後についての検討．令和元年度富山県産科婦人科学会第3回例会・特別講演会；2019 Oct 24；富山．
91) 竹内麻優子，米田徳子，草開　妙，才津義亮，津田さやか，伊藤実香，米田　哲，塩﨑有宏，齋藤　滋．成人
先天性心疾患（ACHD）を有する妊婦の周産期予後の検討．第67回北日本産科婦人科学会総会・学術講演会；
2019 Sep 28-29；福井．優秀演題賞
92) 西郡高志，竹村京子，須田尚美，谷　英理，伊東雅美，島　友子，中島彰俊，齋藤　滋．当科における高度
肥満症例に対する腹腔鏡下子宮全摘出術への取り組み．第47回北陸産科婦人科学会総会ならびに学術講演会；
2019 Jun 1-2；富山
93) 西郡高志，竹村京子，須田尚美，谷　英理，伊東雅美，島　友子，中島彰俊，齋藤　滋．当科における高度肥
満（BMI≧30）症例に対する腹腔鏡下子宮全摘出術への取り組み．第67回北日本産科婦人科学会総会・学術講演会；
2019 Sep 28-2019 Sep 29；福井．
◆	 その他
1) 伊藤実香．エコチル調査から明らかになったよりよい妊娠生活．エコチル調査公開セミナー；2019 Mar 9；富山．
2) 伊藤実香．妊活中に知っておきたい妊娠のこと．富山県女性健康相談センター・不妊専門相談センター健康講座; 
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2019 Sep 7；富山．
3) 鮫島　梓．産婦人科の立場から見るWoCBA関節リウマチ患者の現状と課題．RA Clinical Symposium; 2019 Mar 
17；千葉．
4) 鮫島　梓．難病疾患に関しての院内連携での取り組み〜WoCBAの現状と課題〜．Intractable disease cooperation 
seminar in izumo; 2019 Mar 28；島根．
5) 鮫島　梓．WoCBA患者の診療における産婦人科医の役割．大橋膠原病リウマチ疾患講演会；2019 Aug 3；東京．
6) 鮫島　梓．産婦人科の立場からみるIBD患者の妊娠・出産．所沢IBDセミナー；2019 Sep 4；埼玉．
7) 鮫島　梓．WoCBA患者の診療における産婦人科医の役割．サイトカイン研究会；2019 Nov 27；富山．
8) 鮫島　梓．WoCBA患者の診療における産婦人科医の役割．群馬リウマチアカデミー；2019 Dec 6；高崎．
9) 鮫島　梓．産婦人科の立場からみる膠原病患者の現状と課題．Expert Interactive in Clinical Intelligence 埼玉；
2019 Dec 11；川越．
10) 島　友子．がん化学療法における妊孕性の問題．令和元年度　第3回北信がんプロ合同市民公開講座；2019 Nov 
17；長野．
11) 齋藤　滋．Interview to Dr. Saito　富山大学　齋藤滋先生　インタビュー　妊婦とインフルエンザ；2019 Mar．
12) 齋藤　滋，山田秀人，藤井知行，中塚幹也，竹下俊行，福井淳史，秦健一郎，倉橋浩樹，杉　俊隆，稲寺秀邦，
出口雅士，谷村憲司，永松　健，三村暢子，桑原慶充，根岸靖幸，佐藤善啓，浜崎　景，島　友子，鮫島　梓，
津田さやか，森田恵子，小野洋輔. 国立研究開発法人日本医療研究開発機構委託事業　成育疾患克服等総合研究
事業 「不育症の原因解明，予防治療に関する研究」（研究開発代表者　齋藤滋）．「AMED研究　不育症の原因
解明，予防治療に関する研究を基にした　不育症管理に関する提言 2019」；2019 Mar．
13) 中塚幹也，齋藤　滋．国立研究開発法人日本医療研究開発機構委託事業 成育疾患克服等総合研究事業 「不育症
の原因解明，予防治療に関する研究」（研究開発代表者　齋藤滋）．「—心理の専門家ではないスタッフのため
の流死産・不育症カップルへのメンタルサポート実践の手引き—グリーフケアとテンダー・ラビング・ケア」解
説書（DVD付き）；2019 Mar．
14) 齋藤　滋．健康：不育症．聖教新聞；2019 Jul 14.
15) 齋藤　滋（監修）．渡辺員支，松原圭一，目時弘仁. 妊娠高血圧症候群の管理と高血圧の使い方．日本医事新報；
2019．
16) 齋藤　滋．妊娠高血圧症候群の病態解明とそれにともなう発症予知並びに予防法．エンドメトリオージスフォー
トラグ；大阪（招待講演）；2019 Dec 7；大阪．
17) 齋藤　滋．RA患者におけるプレコンセプションケアの重要性について-リウマチ医と産婦人科医との連携‐．
Expert Meeting in SHIGA；滋賀（招待講演）；2019 Nov 2；滋賀．
18) 齋藤　滋．漢方治療を産婦人科診療に活用しましょう．産婦人科医師のための漢方セミナー；東京（招待講演）；
2019 Oct 18；東京．
19) 齋藤　滋．妊娠と自己免疫疾患．妊娠と自己免疫疾患　地域連携の会；大阪（招待講演）；2019 Sep 26；大阪．
20) 齋藤　滋．関節リウマチ患者さんの妊娠を考える．エンブレル®全国講演会；東京（招待講演）；2019 Jun 30；東京．
21) 齋藤　滋．大学の研究力は地域経済成長の原動力となるか．富山経済同友会会員定例会；富山；2019 Jun 17；富山市．
22) 齋藤　滋．WoCBA（Women of Child-Bearing Age）患者の現状と治療課題〜産婦人科医からリウマチ専門医への
メッセージ〜．Tokai RA Forum；名古屋（招待講演）；2019 Mar 23；名古屋．
23) 齋藤　滋．若年女性膠原病患者のライフイベントを考える〜免疫から見た妊娠維持機構とその破綻〜．Tokyo 
Autoimmune Disease Seminar; 東京（招待講演）；2019 Mar 15；東京．
24) 齋藤　滋．WoCBA（Women of Childbearing Age）患者の現状と治療課題〜免疫から見た妊娠維持機構とその破
綻〜. 第7回東山免疫膠原病フォーラム；京都（招待講演）；2019 Feb 23；京都．
25) 齋藤　滋．HTLV-1の母子感染予防対策．平成30年度富山県HTLV-1母子感染対策研修会；富山；2019 Feb 22；富山．
26) 齋藤　滋．産科・婦人科とリウマチ・膠原病科の連携〜富山大学の事例を中心に〜．Expert Interactions in 
Clinical Intelligence；東京（招待講演）；2019 Feb 17；東京．
27) 齋藤　滋．医療体制の変化に合わせた，これからの富山大学の進むべき道筋〜健康長寿社会をどのようにして
構築するか〜．あさひ総合病院病棟改修工事完成記念講演会；富山（招待講演）；2019 Feb 10；富山．
28) 齋藤　滋，小林　徹. 周産期分野における臨床開発の推進に向けて：臨床的，社会的有用性について．AMEDプ
ロジェクト連携シンポジウム2018；東京（招待講演）；2019 Jan 23；東京．
29) 齋 藤　 滋．RA診 療 に お け るWoCBA（Women of Child-Bearing Age） 患 者 の 治 療 戦 略．RA Life-Conscious 
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）
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Conference；東京（招待講演）；2019 Jan 19；東京．
30) 齋藤　滋．周産期の三大疾患である流産，早産，妊娠高血圧症候群の病態とその治療戦略．平成30年度橿孳会
講演会；大阪（招待講演）；2019 Jan 5；大阪．
31) 鮫島　梓．エイズ性感染症予防教育；2019 Jan 31；富山県小矢部市．
32) 鮫島　梓．エイズ性感染症予防教育；2019 Feb 4；富山．
33) 鮫島　梓．エイズ性感染症予防教育；2019 Feb 19；富山．
34) 鮫島　梓．がん予防健康教室；2019 Mar 22；富山．
35) 鮫島　梓．がん予防健康教室；2019 Dec 10；富山．
36) 鮫島　梓．がん予防健康教室；2019 Dec 12；富山．
37) 米田徳子．不育症とは？富山県女性健康相談および不妊相談スキル向上研修会；2019 Jun 27；富山．
38) 米田徳子．特定妊婦の理解と支援．富山県女性健康相談および不妊相談スキル向上研修会；2019 Sep 10；富山．
39) 米田徳子．不育症　富山県不育症相談窓口講座；2019 Oct 19；富山．
40) 伊東雅美．2019年度富山大学杉谷地区第1回　臨床研究発表会　奨励賞；2019 Jun 28；富山．
41) 津田さやか．第71回日本産科婦人科学会学術講演会　JSOG Congress Encouragement Award; 2019 Apr 11-14；名古屋．
42) 津田さやか．New Investigator Award  of European Society for Reproductive Immunology (Clinical Science), 14th World 
Congress of the International Society for Immunology of Reproduction / The 34th Annual Meeting of the Japanese Society 
for Immunogy of Reproduction; 2019 Nov 13-16；奈良．
43) 津田さやか．International Society for Immunology of Reproduction Young Investigator Award, 14th World Congress of the 
International Society for Immunology of Reproduction / The 34th Annual Meeting of the Japanese Society for Immunogy of 
Reproduction; 2019 Nov 13-16；奈良．
44) 津田　桂．International Society for Immunology of Reproduction Young Investigator Award, 14th World Congress of the 
International Society for Immunology of Reproduction / The 34th Annual Meeting of the Japanese Society for Immunogy of 
Reproduction; 2019 Nov 13-16；奈良．
45) 草開　妙．Saito Award, 14th World Congress of the International Society for Immunology of Reproduction / The 34th Annual 
Meeting of the Japanese Society for Immunogy of Reproduction; 2019 Nov 13-16；奈良．
46) 森田恵子．International Society for Immunology of Reproduction Young Investigator Award, 14th World Congress of the 
International Society for Immunology of Reproduction / The 34th Annual Meeting of the Japanese Society for Immunogy of 
Reproduction; 2019 Nov 13-16；奈良．
47) 森田恵子．Japan Society for Immunology of Reproduction New Investigator Award, 14th World Congress of the International 
Society for Immunology of Reproduction / The 34th Annual Meeting of the Japanese Society for Immunogy of 
Reproduction; 2019 Nov 13-16；奈良．
48) 森田恵子．Japan Society for Immunology of Reproduction Award, 14th World Congress of the International Society for 
Immunology of Reproduction / The 34th Annual Meeting of the Japanese Society for Immunogy of Reproduction. ; 2019 
Nov 13-16；奈良．
49) 森田恵子．性教育講座（南部中2年）；2019 Jan 17；富山．
50) 森田恵子．性教育講座（呉羽中学校1年）；2019 Feb 28；富山．
51) 森田恵子．性教育講座（南部中学校2年）；2019 Nov 6；富山．
52) 森田恵子．性教育講座（南部中学校1年）；2019 Nov 11；富山．
53) 森田恵子．性教育講座（興南中学校2年）；2019 Nov 21；富山．
54) 森田恵子．性教育講座（興南中学校1年）；2019 Nov 28；富山．
55) 森田恵子．性教育講座（呉羽中学校2年）；2019 Dec 5；富山．
56) 森田恵子．性教育講座（大沢野中学校1年）；2019 Nov 20；富山．
57) 森田恵子．性教育講座（富山工業高校3年）；2019 Oct 25；富山．
58) 森田恵子．性教育講座（不二越工業高校3年）；2019 Dec 9；富山．
59) 森田恵子．性教育講座（富山中央農業高校2年）；2019 Dec 10；富山．
60) 安田一平．Saito Award, 14th World Congress of the International Society for Immunology of Reproduction / The 34th 
Annual Meeting of the Japanese Society for Immunogy of Reproduction; 2019 Nov 15；奈良．
61) 安田一平．エイズ等性感染症予防健康教育；2019 Jul 9；富山.
62) 安田一平．エイズ等性感染症予防健康教育；2019 Jul 11；富山.
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63) 安田一平．エイズ等性感染症予防健康教育；2019 Jul 12；富山.
64) 山田清貴．第47回北陸産科婦人科学会総会ならびに学術講演会　優秀演題賞；2019 Jun 1-2；富山．
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